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В современных условиях хозяйствования осваивать систему Lean 
Production (бережливое производство) предприятия рознично-сбытовой сети 
(РСС) нефтяной компании побуждают следующие факторы: необходимость 
успешно конкурировать в условиях современного рынка; требования потреби-
телей, диктующих снижение цен и повышение качества; постоянно растущие 
ожидания потребителей; непрерывные технологические перемены [2, С. 5]. 
Бережливое производство определяют по-разному: как непрерывное со-
вершенствование, как способ сокращения потерь или повышения эффективно-
сти процессов, как способ лучше понять потребности клиентов. Под системой 
«бережливое производство» мы понимаем комплекс взаимно дополняющих 
и поддерживающих друг друга подходов и методов, обеспечивающих наиболее 
эффективную организацию производства. Эти подходы и методы могут разли-
чаться в зависимости от того, кто и зачем их применяет, но в их основе лежит 
один и тот же базовый принцип – необходимость устранения в деятельности 
предприятий всех непроизводительных расходов и любых действий, не созда-
ющих ценность [2, С. 8]. 
По мнению многих практиков, преобразовать всю систему производства 
предпочтительнее, чем стабилизировать ее с помощью локальных улучшений. 
По нашему мнению, начинать необходимо с отдельных инструментов Lean Pro-
duction, которые сфокусированы на наиболее приоритетных проблемах: повы-
шение производительность труда; определение, устранение и предупреждение 
определенных видов потерь; повышение качества продукции. 
Применение технологии бережливого производства на предприятиях РСС 
нефтяных компаний имеет ряд особенностей [2, С. 81]. 
Во-первых, предприятия нацелены на быстрый результат от внедрения ин-
струментов бережливого производства, которые бы не изменяли кардинально 
ситуацию на предприятии и не требовали бы изменений на уровне высшего ру-
ководства предприятий.  
Во-вторых, предприятия готовы вкладывать значительные ресурсы в техно-
логии и оборудование, которые, по мнению руководителей, позволяют совер-
шить значительный рывок, тогда как постоянное и постепенное совершенство-
вание является длительным процессом с неясным экономическим эффектом.  
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В-третьих, предприятия берутся за инструменты бережливого производ-
ства и недооценивают важность философии бережливого производства, кото-
рая предполагает глубокую и всестороннюю культурную трансформацию. 
Инструменты бережливого производства – это простые решения, позволя-
ющие увидеть возможности для улучшений, существенно сократить потери, 
постоянно совершенствовать весь спектр бизнес-процессов, повысить прозрач-
ность и управляемость организации, использовать потенциал каждого сотруд-
ника предприятия, повысить конкурентоспособность, получить существенный 
экономический эффект, не неся при этом крупных финансовых затрат. Каждый 
из инструментов бережливого производства решает какую-то определенную 
часть проблем, и только их совместное применение позволит решить проблему 
полностью, или минимизировать ее до приемлемых величин [1, С. 413]. 
Состояние оборудования, степень использования его возможностей в зна-
чительной степени определяют уровень качества продукции, степень эффек-
тивности производства, поэтому вопросам оценки состояния оборудования, 
поддержания его на заданном уровне всегда уделялось серьезное внимание. 
Сократить время простоя оборудования, снизить затраты на поддержание обо-
рудования, повысить производительность оборудования позволит всеобщий 
уход за оборудованием TPM (Total Productive Maintenance). Когда установка 
останавливается на капитальный ремонт, и каждый час простоя приводит 
к многомиллионной упущенной выгоде, то в этом случае очень большой по-
тенциал у системы быстрой переналадки оборудования – SMED (Single Minute 
Exchange of Dies). Система ТРМ направлена на: повышение эффективности ис-
пользования оборудования и персонала; сокращение количества поломок и де-
фектов; уменьшение запасов комплектующих и запасных частей; сокращение 
расходов на обслуживание. 
Основные направления развертывания системы ТРМ в РСС НК [2, С. 87]: 
1) отдельные улучшения для повышения производительности оборудова-
ния и инженерных систем; 
2) самостоятельное обслуживание оборудования операторами; 
3) плановое техническое обслуживание оборудования; 
4) обучение и подготовка операторов и ремонтников; 
5) управление разработкой и внедрением нового оборудования и нового 
продукта; 
6) система обслуживания, ориентированная на качество; 
7) охрана труда и окружающей среды; 
8) система повышения эффективности в управленческих и обслуживаю-
щих подразделениях. 
Реализация этапов системы ТРМ позволит исключить три основные кате-
гории потерь: 
– потери на остановки DTL (Down Time Loss); 
– потери в скорости SL (Speed Loss); 
– потери в качестве QL (Quality Loss). 
Эффективным методом бережливого производства, позволяющим сокра-
тить время наладки оборудования, является SMED (Single Minute Exchange 
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of Dies). Операции наладки можно разделить на две категории: внутренние дей-
ствия по наладке IED (Internal Exchange of Die), то есть операции, которые вы-
полняются после остановки оборудования; внешние действия по наладке EDD 
(External Exchange of Die), то есть операции, которые могут быть выполнены 
во время работы оборудования. Преобразование как можно большего числа 
внутренних операций наладки во внешние позволяет в несколько раз сократить 
время наладки оборудования. 
Сокращение времени простоев влияет на общую эффективность оборудо-
вания, что в свою очередь отражается на объемах, реализуемых ГСМ. Задача 
ремонтно-эксплуатационного цеха обеспечение бесперебойной работы обору-
дования АЗС. 
Таким образом, в условиях практического внедрения бережливого произ-
водства особую значимость приобретают вопросы оценки фактического состо-
яния и дальнейшие перспективы использования инструментов бережливого 
производства [3, С. 9]. Поскольку, во-первых, может появиться иллюзия, 
что на предприятии многое уже сделано, и можно снизить активность по внед-
рению инструментов и методов бережливого производства, и, во-вторых, каж-
дый следующий шаг по снижению потерь и повышению эффективности пред-
приятия будет требовать более значительных усилий. В связи с этим возникает 
необходимость в разработке модели, которая бы демонстрировала дальнейшие 
резервы внедрения инструментов и методов бережливого производства. 
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